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Typographical Studies on Incunabula and 
Scholarly Communication among Bibliographers
── Focus on Blades, Bradshaw and Proctor
Akiko WAKAMATSU
　In the background of the birth and development of the new study called analytical bibliography, 
there was a close exchange of ideas among the people sharing interests in early printing in different 
countries, different fields and different occupations such as researchers, publishers, rare book 
suppliers, and librarians. The result of the physical and substantial study of books, especially printing 
types, not only tells the origins of books but also elucidates the history of typography in the latter half 


















































































ズの研究成果は，The Life and Typography of William Caxton（London, J. Lilly, 1861-63）として
出版された。
　英語で印刷された最初の書物『トロイ歴史集成』（The Recueyll of Historie of Troye）に寄せたキャ
クストンの冒頭の言葉のなかには，彼の翻訳の開始と翻訳完成の時期が記されている。人々はそれ
をもとに，最初のキャクストン本は1471年にケルンで出版されたと考えていた。また同様，キャク
















































































ハーグ王立図書館所蔵のインクナブラ1, 582点の目録 Monuments Typographiques des Pays-Bas 


























となったキャンベル（Marinus F. A. G. Campbell, 1819-90）が，低地地方におけるインクナブラの



















































to the Early Printed Books in the British Museum; from the Invention of Printing to the Year 









































しかし，彼の突然の死によってこの目録編纂作業は，同僚のポラード（Alfred W. Pollard, 1859-1944）
等に継承され，Catalogue of Books in the Fifteenth Century now in the British Museum.（London, 
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